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Abstract  
Forensic medicine is an applied science which solved the legal issues concerning with the medical science and utilized the theories and 
the technologies of medicine, biology, chemistry and other natural sciences. Curriculum system is the summation of teaching contents 
and teaching proceeding, including all courses of a discipline and arranged with a specific order. The curriculum system of a discipline 
requires adjustment and innovation to suit the developing circumstance. The present paper will firstly analyze the current status of 
curriculum system of forensic medicine in China; briefly introduce the oversea curriculum system of forensic medicine; and necessity of 
innovation of forensic curriculum system in China. Then give some reformatory strategies of China’s curriculum system of forensic 
medicine. 
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【摘要】法医学是应用医学、生物学、化学和其他自然科学理论和技术解决与法律有关的医学问题的一门应用学科。课程体
系是指同一专业不同课程门类按照门类顺序排列，是教学内容和进程的总和，一门学科需要不断的调整和完善课程体系，才
能适应学科的发展。本文从国内法医学课程设置的现状分析、国外法医学课程体系简况介绍、我国法医学课程体系改革和创
新的必要性等几方面对我国法医学专业课程设置的改革进行讨论，提出可行的法医学专业课程体系改革措施和策略，与同行
探讨，为法医学专业课程体系的改革提供借鉴。 
【关键词】法医学；课程体系；改革 
法医学（Forensic Medicine）是应用医学、生物学、化学和其他自然科学理论和技术解决与法律有关的
医学问题的一门应用学科。随着现代科学技术的发展，法医学的内涵不断丰富，外延不断扩展，法医学相
关的新技术、新方法不断发展。课程体系(Curriculum System)是指同一专业不同课程门类按照门类顺序排列，
是教学内容和进程的总和，课程门类排列顺序决定了学生通过学习将获得怎样的知识结构。一门学科需要
不断的调整和完善课程体系，才能适应学科的发展。本文以当前法医学专业课程设置为研究立足点，讨论
目前法医学专业课程体系设置的不足，探索将新的法医学分支学科内容引入到法医学本科教学中，探讨新
兴的专业课程教学内容对法医学人才培养质量提高和完善课题体系设置等方面的作用。 
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1  目前国内法医学课程设置的现状 
法医学课程在全国医学类院校、政法类院校均有开设，但课程设置、教学内容、教学课时等均存在较
大差异。目前，据统计，全国开设有法医学专业的高等学校有 38 所，还有近 10 所高等学校设有法医学系
或法医学教研室，开展针对医学专业学生的法医学教学。根据课程属性不同，高等学校的法医学相关课程
开设情况大致可分为专业课、专业必修课、公共选修课等，教学内容、教学学时数也存在较大差异。例如，
许多没有招收法医学专业本科生的高等学校把法医学设置为临床医学专业或者医学相关专业的专业必修课，
作为医学相关专业的基础课程。本文仅讨论把法医学相关课程作为专业课进行课程设置的情况。 
法医学知识在高等医学人才培养包括临床医生培养中具有重要意义，对政法类院校法学专门人才的培
养同样具有重要意义[1,2]。法医学教育在国家人才培养体系中有着重要的地位。例如，墨西哥于 2013 年开
设法医学本科专业，有学者认为开设法医学本科教育，培养合格的法医学人才是一个国家面临的挑战[3]。
目前国内学者涉及法医学课程、教学改革方面的研究中，多侧重于对法医学课程设置的重要性、必要性的
探讨[1,2]，以及对一些法医学作为公共选修课[4]和专业课程教学方式和方法的研究[5,6]。缺乏针对法医学专业
本科专业课程设置的深入研究。 
2  国外法医学课程体系简况 
国外高校的法医学课程设置，在不同程度上体现了法医学科新进展和新兴分支学科的发展趋势和内容。
例如，澳大利亚悉尼科技大学的法庭生物医学科学本科专业，其提供三年的本科学位和特有的法医生物学
荣誉学位(Honours)的课程设置，包含了一些法医学新兴分支学科课程的教学内容，如法医统计学、刑事现
场调查、DNA 检验、法医学案例分析等[7]。 
美国的“法庭科学”专业课程体系则主要包括法庭人类学、犯罪现场动画模拟、刑事技术、犯罪现场
调查、DNA 技术、昆虫学、法庭环境学、法医护理学、法医齿科学、法医病理学、摄影技术、法医精神病
学、血清学、毒物学、痕迹学等。美国约有 30 所高校有“法庭科学”学士学位，还有一些学校则提供专业
性更强的如病理学、刑事技术、齿痕学、毒理学、法务会计等“法庭科学”学位。美国的“法庭科学”本
科生，须完成包括通识教育课程、自然科学核心课程、专业基础课程、法庭科学核心课程、法庭科学实验
课程、选修课程等共约 120 个课程学分[8]。 
3  中国法医学课程体系改革和创新的必要性 
中国法医学本科教学课程体系的研究和设置，伴随着法医学本科专业教育的发展而不断发展。从 1984
年开始，我国法医学专门人才高等教育走上正轨，经过三十年的建设发展，取得了长足进步和明显成效。
但是，在发展过程中也凸显出一些问题。例如，法医学专业课程的教学方式、方法需要改革，教学的内容
需要更新，教学的效果评价体系和评价方式需要完善，包括专业教学质量标准的确定等等。其中，较为突
出的问题之一就是教学课程体系设置也需要伴随现代科学技术的发展而不断完善。随着现代科学技术的飞
速发展，新技术不断涌现并应用于法医学鉴定实践中，或呈现出广阔的法医学应用前景。伴随着法医学领
域新理论的建立和新技术的引入，新的法医学分支学科随即出现，从而具备了推动法医学专业课程体系进
一步完善、革新的外部条件。值得关注的是，通过借鉴国外法医学课程体系设置的先进经验和教学效果，
来进行我国的法医学专业课程体系设置改革和创新，将取得事半功倍的效果。 
通过对国内高等医学院校法医学本科专业的课程体系的比较、分析，目前法医学专业的专业课程体系
设置主要包括两大课程模块。其一是经典的法医学分支学科课程模块。如法医病理学、法医物证学、法医
临床学、法医毒理学、法医毒物分析、法医人类学、法医学概论等，国内所有开设法医学本科专业的院校
均开设有上述课程。其二是特色专业教学课程模块。如本校法医学专业开设的命案现场分析、刑事科学技
术、刑事照相学等课程。但是，现有的法医学专业课程体系存在的突出问题是，缺乏近年新兴的法医学分
支学科的教学内容设置。例如法医齿科学、法医放射学、法医昆虫学、法医植物学、法医护理学、法医环
境学等，国内尚无高等学校的法医学专业将上述新兴学科作为专业课程进行设置和讲授。缺乏新兴法医学
分支学科的教学内容设置，突出表现为目前法医学课程体系设置、改革等方面研究成果的匮乏。 
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上述问题将导致法医学专业学生对新兴法医学分支学科的知识缺乏了解，学生不能更好地把握本学科
的最新发展成果和动态、缺乏对本学科新知识的认知，进而可能限制了学生对法医学专业知识的深入学习、
思考和专业知识的拓展。因此，进行法医学课程体系的改革，增加新兴学科知识的教学，具有重要的现实
意义。 
因此，改革现有的法医学专业课程体系，增设法医学新兴分支学科的教学内容，丰富和完善法医学专
业课程体系就显得尤为重要和迫切。在收集国内外相关研究成果的基础上，借鉴国外高等学校法医学课程
体系设置的经验，在国内法医学专业本科生教学中，引入新兴的法医学分支学科的教学内容，改革法医学
教学课程体系，增设法医学新兴分支学科的教学内容，丰富和完善法医学专业课程体系，为进一步提高法
医学人才培养质量奠定基础。 
4  可行的法医学课程体系改革策略 
4.1  增设专业选修课，尝试性教学   设计《法医学新兴学科概述》教学内容，对法医学专业本科生进行
少量学时（如不超过 18 学时）的尝试性教学，在不增加学生学业负担的同时，丰富学生专业知识体系。主
要教学内容可以包括但不限于：《法医护理学》、《法医植物学》和《法医昆虫学》等新兴分支学科的基
本理论、基本技术和方法。完成教学后，通过课程考核、教学反馈问卷调查等形式评价教学效果。在此基
础上提出修改完善教学内容的思路和措施，课程内容成熟后可增设为法医学专业课程。 
4.2  专业选修课的完善和改革   通过尝试性教学、教学效果评价和教学总结等教学改革研究，为法医学
专业本科生专业课程体系设置改革提供实践支持。在总结教学经验的基础上，增加教学学时，将原来浓缩
讲授的课程要点拓展为多门独立的新兴专业课程，可包括但不限于上述的《法医护理学》、《法医植物学》
和《法医昆虫学》等。 
4.3  培养有实践专长和研究兴趣的专业方向人才   可以根据本科生的学习和研究兴趣，在法医学专业学
生中尝试进行分支学科方向的重点培养。在要求学生全面掌握法医学基本理论、基本知识和基本技能的基
础上，培养有专长的法医学专门人才，适应学科发展和实践部门对法医学专门人才的需求，为法医学科的
可持续发展培养后备人才。 
5  结论 
进行法医学专业课程体系设置的研究和改革尝试，在教学实践中引入一些新兴的法医学分支学科的理
论、技术和方法的内容，进一步拓展专业学生的法医学理论基础和专业技能，使法医学专业学生能够全面
把握本学科的最新研究进展和学科发展趋势，掌握新兴法医学分支学科的基础知识，提高专业素养和专业
实践技能，可进一步提高法医学高级人才的培养质量，更好地为国家法制建设、依法治国方略的实施，为
维护公民权益、促进经济社会稳定提供智力支持和人才保障。 
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